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 分析対象者は、世界および日本の男子走幅跳選手、総計 29 名であった。ビデオ映像データは、日本
陸上競技連盟科学委員会の活動のもと、5 つの公式競技会で取得したものである。ビデオ映像より、著
者が身体分析点 23点を手動デジタイズし、3次元 DLT法により 3次元座標値を取得している。その後、
最適遮断周波数を決定して平滑化処理を実施し、研究課題 1と研究課題 2の基礎データとしている。 
（研究課題 1）記録水準別にみた動作的特徴の相違について 
















































平成 31年 2月 14日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（体育科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
